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2019 年東北学院大学文学部教育学科公開連続講義　第 1 回
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The Significance of Native Language Education in Japanese Primary Schools
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A 子さんの解答例
　金魚が 5 ひきいます。
　3 つの水そうでかったら何ひきになるでしょうか。
問「金魚」と「水そう」という　ことばを　つかって，
　 5×3　のしきに　なる　もんだいを　つくりましょう。
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問　家から駅までは，歩いて 30 分かかります。
　　8 時 50 分に着くには，家を何時何分に出ればよいですか？
　　理由も答えなさい。
解答欄
　　8 時 15 分
　　余裕をもって行ったほうがよいから。
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